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RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES E DE ENDEREÇOS 
IV ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 
BRASILEIROS DE LITERATURA PORTUGUESA 
Prof. Ananias Antonio Martins 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio, PR. 
Praça do Estudante, 35, tel. 23-1875, Cx. P. 330. Cornélio Procópio, 86.300 PR. 
Prof. Adauto Mário Castellano Villeia 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araçatuba 
Rua Liberdade. 354. Araçatuba. 16.100, SP. 
Prof. Antônio Soares Amora 
Rua Tefé. 43. 01251. São Paulo 
Prof. Antônio Sérgio Mendonça 
Univ. Fed. Fluminense — Instituto de Arte e Comunicação. 
Rua Ministro Artur Ribeiro. 350, ap. 203, Jardim Botânico, RJ. 
Praça do Vologuinho, s/n.« 4.» andar, Niterói, 24.000, RJ. 
Prof. Albino de Bem Veiga 
Inst, de Letras da Univ. Fed. do Rio Grande do Sul 
Rua Ramiro Barcellos, 1522, ap. 92, Porto Alegre, 90000, RS. 
Profa. Agnes Chaves 
Ituiutaba. 38.300, MG. 
Profa. Astrid Ansbach 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava 
Rua Pres. Zacarias, 875, Cx. Postal 70, Guarapuava, 85.100, PR. 
Prof. Artur Anselmo de Oliveira Soares 
Faculdade de Letras da U.F.M.G. — Dep. de Letras Vernáculas 
Avenida Afonso Pena, 2.541, Belo Horizonte. 30.000, MG. 
Prof. Antonio Filipe Sampaio Neiva Soares 
Prof. Leitor da Pontif. Univ. Cat. do Bio Grande do Sul, representante do Inst. 
de Ali* Cultura 
Rua Dario Pederneiras, 626, ap. 205, Porto Alegre, 90.000, RS. 
Prof. Amadeu Jorge Feliciano 
Universidade Católica do Rio de Janeiro — Representante do Inst. de Alta Cultura 
Rua Dr. Joio Coqueiro, 95, Laranjeiras, tel.: 245-3981, Rio de Janeiro, 20.000, RJ. 
Profa. Benilde Justo La corte Canitto 
Faculdade Paulistana, SP. 
Prof. Benjamin Abdalla Júnior 
USP — Cidade Universitária — Bloco C, sala 207 
Av. Jônia, 606, 04.634, São Paulo, SP. 
Prof. Carlos Alberto lannone 
Univ. Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marilia 
Av. República. 538, 17.500, Marilia. SP. 
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Profa. CIconicc Berardinelli 
Rua Souza Limn, 185, np. 201, Copacabana, Rio de Janeiro, 20.400, RJ. 
Profa. Cleusa César de Paula 
Universidade Federal do Paraná 
Rua Gutenberg, 58, Curitiba, 80.000, PR. 
Prof. Camilo Ferronato 
Universidade Federal do Paraná 
Prof. Carlos Neves D'Alge 
Fac. de Letras da Universidade Federal do Ceará 
Av. Antonio Sales. 1811, tel. 24-0912. Fortaleza, 50.000, CE. 
Profa. Consuelo Loureiro 
Department of Spanish and Portuguese — College of Arts and Science 
Miami University, Oxford, Ohio, 4S.0G6 
Profa. Celeide Guedes Almeida 
Universidade Federal do Maranhão. 
Rua dos Abacatelros, Quadra 5, Casa 11 
Jardim S. Francisco, São Luis, 65.000, MA 
Profa. Carolinn Albanese 
Universidade Federal do Paraná 
Av. Salgado Filho, 3960 — Curitiba, 80.000, PR. 
Profa. Doracy Camargo Pestana 
USP, Faculdade Osvaldo Cruz 
Rua Apinagés, 1622. ap. 1001. tel. 65-8739. 01.000. São Paulo. SP. 
Prof. Dr. David Antônio da Silva Carneiro 
Universidade Federal do Paraná 
Rua Brigadeiro Franco n.» 1.S28, tel. 22-6292, Curitiba, 80.000, PR. 
Profa. Dorothea P. Nieveglowskl 
Rua Julia da Costa, 666, tel. 23-9866, Curitiba, 80.000, PR. 
Prof. Eivo Clemente 
Diretor do Centro de Pós-Graduação e Extensão Universitária, 
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Av. Ipiranga, 6681 — Cx. Postal, 1429 
Porto Alegre, 90.000, RS. 
Profa. Elizabeth Weber Poetter 
Faculdade de Ciências e Letras da Imaculada Conceição, agregada à 
Universidade Federal de Santa Maria 
Rua Fabiano Peixoto. 730/2 — tel. 21-3709, Santa Maria, 97.100, RS. 
Profa. Euza Araújo Ribeiro Rua Dr. Pedresa, 264, ap. 904, Curitiba, 80.000, PR. 
Prof. Francisco de Assis Balthar Peixoto de Vasconcellos 
Rua Irmã Maria David, 288, Casa Forte, 50000, Recife, tel. 28-1220 
U.F.P.E. — Institutos Básicos, Dep. de Letras 
Prof . Francisco de Assis Rimoli 
Faculdade Filosofia, Ciências e Letras de S. José dos Campos 
Fundação Valeparaibann de Ensino, S. José dos Campos, SP. 
Rua Afonso César de Siqueira, 262, São José dos Campos, 12.200, SP. 
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Profa. Flora Emilia Nascimento Queiroz 
Universidade Federal do Espirito Santo. Jabour Queiroz, Vitória, 20.000, ES 
Rua Olimpio R. Passos n.° 171, Vitória, 29000, ES. 
Prof . Fernando Manoel de Mendonça 
Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Assis, SP. UNESP 
Rua Santa Cecília, 444. Assis, 19.800, SP. 
Profa. Florianetc de Oliveira Guimarães 
Faculdade Ibero Americana Barão de Mauá, SP. 
Av . Des. Vieira de Carvalho, 95, ap. 42, 01210, São Paulo 
Profa. Georgette de Castro 
Universidade Federal de Alagoas 
Rua Desembargador Amorim Lima, 31, Farol, Maceió. 57.000, A L 
Prof . Guerino Bebber 
FEA.RP de Caçador 
Rua General Sampaio s/n.u. Caçador. 89.500, SC. 
Profa. G edite Fontes Tavares 
Universidade Federal do Pará, 
Bolsista na USP, Pça. Benedito Calisto, 186. ap. 23 
Pinheiros. 12770, SP. 
Prof . Helio Simões 
Universidade Federal da Bahia, 
Rua João das Bolas. 34, Edificio Serra do Vale. ap. 902, Salvador, 40.000, BA. 
Prof. Heitor Megale 
Faculdade Camilo Castelo Branco, SP. 
Rua Caiowa, 1781. 01.25S. São Paulo 
Prof. Iidásio Tavares 
Universidade Federai da Bahia 
Av. Manuel Dias da Silva, S, Amaralina. Salvador. 40.0000, BA 
Profa. Ivone de Freitas Grellet 
Professora de Teoria da Literatura — Inst. Moura Lacerda, 
Rua Paineiras, 4, Campus da Medicina, tel. (à noite) 34-6035, ramal 53 
Ribeirão Preto, 14.100 SP. 
Profa. Isabel de Carvalho Vieira 
Universidade de Taubaté. 
Rua Jaques Felix. 382, 12100 Taubat«, SP. 
Profa. Irene Lima Marques 
Rua Vicènda, 32, ap. 3, Boa Viagem. Unicap, Recife, 50.000, PE 
Prof. João Décio 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marilia 
Rua Sta. Helena. 250, Marilia. 17.500. SP. 
Prof.a Juril Nascimento Campeio 
Universidade Federal do Paraná 
Rua Padre Anchicta. 155, fone 23-9303, Curitiba. 80.000. PR. 
Profa. Jerusa Pires Ferreira 
Universidade Federal da Bahia 
Av. Prof . Sabino Silva. Ed. Saint Mathieu, ap. 702, Salvador. 40.000, BA. 
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Prof. José Fernando de Louzada Miranda 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Av. Ipiranga, 6681, Cx. Postal. 1429, Porto Alegre, 90.000, RS. 
Centro de Estudos aV Língua Portuguesa, sala 303 
Endereço particular: Travessa do Carmo, 165, ap. 05, Porto Alegre, 90.000, RS. 
Prof. Juarez Távora de Freitas 
Faculdade d? Letras, Departamento de Letras Vernáculas 
Av. Otacilio Negrão de Lima, 5722, Pampulha, 30000 D. Horizonte, MG. 
Prof. Pc. José Pereirn Neto 
Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciencias e Letras 
Rua Dom Bosco, 284, Lorena, 12.600, SP. 
Prof. Joel Pontes 
Instituto de Letras da Universidade Federal de Pernambuco 
Rua Amaro Coutinho, 197, Encruzilhada, Recife. 50.0000, PE. 
Prof. Jeremias Isaías Martins 
Universidade Federal da Paraíba 
Av. Getúlio Vargas, 90, ap. 507, João Pessoa, 68.000, PB. 
Profa. Judith Conceição 
Universidade Federal do Paraná 
Rua Carlos de Carvalho, 250, ap. 124, Curitiba, 80.000, PR. 
Prof. José Edil dB Lima Alves 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana 
Rua Tiradentes, 3116, tel. 2143, Uruguaiana, 97.600. RS. 
Prof. Jaime Raposo Costa 
Universidade Federal da Bahia 
Representante do I.A.C. 
Salvador, 40.000, HA. 
Prof. João Alfredo Donas de Sá Pessoa 
Universidade Federal do Ceará, 
Representante do I.A.C. 
Fortaleza, 50.000, CE 
Prof. Jayme Ferreira Bueno 
Universidade Católica áa Paraná 
Rua Imaculada Conceição, 1155, Curitiba, 80.000. PR. 
Prof. Luiz Piva 
Departamento de Letras e Linguistica, Universidade de Brasilia 
Brasilia, 70.000, DF. 
Prof. Leodegário A. de Azevedo Filho 
Universidade Estadual da Guanabara 
Av. Epitácio Pessoa, 2094, ap. 102, tel. 227-5155, Ipanema, Rio de Janeiro, 20.000, RJ. 
Prof. Leopoldo Schemer 
Universidatíe Católica do Paraná 
Rua Verissimo Marques, 1135, São José dos Pinhais, 83.100, PR. 
Profa. Luzia Garcia Nascimento 
Faculdade Padre Anchieta, Jundiat 
Endereço particular: Rua Fernão Dias Pais n." 45, Campinas, 13.100, SP. 
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Prof. Lucin Cechin 
Profa. de Literatura Portuguesa na U.F. da RS. 
Endereço particular: Cel. Vicente. 408. ap. 606, Porto Alejtre. 90.000, RS. 
Profa. Lelia Maria Parreira Duarte 
Faculdade de Letras - Universidade Federal de Minas Gerais 
Caixa Postal, 905, Belo Horizonte. 30.000, MG. 
Profa. Leonilda Ambrózio 
Universidade Federal do Paraná 
Travessa São Judas Tadeu n.° 3, Curitiba, 80.000, PR. 
Prof. Massaud Moisés 
Alameda Franca, 760. ap. 103, Jardim Paulista 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 01.000, SP. 
Profa. Maria de Lourdes Montenegro Holzmann 
Comunicação e Ciências Sociais - Dept.0 UFPR . 
Profa. Maria Elizabeth Graça de Vasconcellos Universidade Fed. do Rio de Janeiro e Universidade Santa Úrsula 
Rua Moura Brasil, 50. Laranjeiras, 20.000, RJ. 
Profa. Maria Lambros Comninos 
Universidade Federal do Paraná 
Av. João Gualberto, 420, Curitiba, 80.000. PR. 
Profa. Maria José Tenorio de Araújo 
Escola Doraci- Cezarino, tel. 23-7258, Curitiba. 80.000. PR. 
Rua Conselheiro Dantas, 326 
Profa. Maria Carolina Brasileiro de Castro 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Lavras 
Rua Misseno Pádua, 717, tel. 2200, Lavras, 37.200, MG. 
Profa. Marilda Binder Samways 
Rua Nunes Machado, 1963, fone 23-2197, Curitiba. 80.000, PK. 
Profa. Miguelina Soifer 
Universidade Federa] do Paraná 
Rua Amintas de Barros, 470, ap. 901. Curitiba, 80.000, PR. 
Profa. Maria Aparecida Suntilli 
F.F.L.C.H.. USP. Cx. Postal S105 
Residência: AI. Fernão Cardim, 376, ap. 13. São Paulo. 01403. SP. 
Profa. Maria Angela Braga Guerra 
Faculdade de Ciências Humanas de Cúrvelo 
Praça Cezário de Alvim, 35, Cúrvelo, 35.790, MG. 
Profa. Maria Luiza Ritzel Remédios 
Universidade Federal de Santa Maria 
Rua Floriano Peixoto, 1109, ap. 112, tel. 21-2109, Santa Maria, 97.100, RS. 
Profa. Maria Luiza Pinto de Oliveira 
Faculdade de Ciências Humanas de Cúrvelo 
Praça do Santuário, 33 Cúrvelo, 35.790, MG. 
Profa. Maria rte Lourdes Netto Simões 
Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna 
Pr. Salomão Dantas, 30, Itabuna, Cx. Postal, 110. Ilhéus, 45.660, BA 
Km. 16 da Rodovia Ilhéus-Itabuna, BA. 
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Profn. Maria Silvia Vieira da Motta 
Praça Pc. Luis Balmes n.° 1, Tremcmbé, 12.120, SP. 
Profa. Maria Theresa Abelha Alves 
Universidade Federa] do Bio de Janeiro, 
Rua das Laranjeiras, 269, ap. 803. 
Laranjeiras, Rie de Janeiro, 20.000, RJ. 
Profa. Natalina Emidio Rosa 
Universidade Católica de Goiás 
Rua 19 n.0 71, Cnixa Postal, 86, Goiânia, 74.000, GO. 
Prof. Naief Safady 
Universidade Federal Je Minas Gerais 
Rua Major Sertório, 657, ap. 6-C, São Paulo, 01.223, tel. 257-0890 
Profa. Nacria Ferreira de Mendonça 
Universidade EstRdual do Rio de Janeiro 
Rua Ministro Artur Ribeiro, 350, ap. 203, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, 20.000 
Profa. Nilva Mariani Gallo 
Profa. de Literatura Portuguesa — Inst. Moura Lacerda 
Rua Camilo de Matos, 1787, tel. 34-2134 
Ribeirão Preto, 14.100, SP. 
Profa. Nádia Battello Gotlib 
Rua Japão, 63, ap. 122, 04530, S. Paulo. 
F.F.L.C.H.. USP. Cidade Universitária, bloco C, sala 207, Cx. Postal 8105, 
São Paulo. 01.000, SP. 
Dr. Paulo de Castro 
Adido Cultural — Consulado Geral de Portugal 
Rua São Clemente, 424, Rio de Janeiro, 20.000, RJ. 
Profa. Simone Pinto Monteiro ííe Oliveira 
XIFRJ — Universidade Santa Úrsula 
Rua Jiquibá, 107, ap. 303, 20000, RJ. 
Profa. Therezinha de Jesua Freitas Santos Neves 
Universidade Federal do Espirito Santo 
Rua UriiíTuai, 81, S. Francisco, Vitórin, 29.000, ES. 
Prof. Terumi Koto 
Universidade Federal do Paraná 
Av. Paraná. 4635, Curltibn, 80.000 - PR. 
Prof. Vilson Brunei Melier 
Av. Vital Brasil, 671, ap. 31, Butantã, 05503, São Paulo, SP. 
Prof. Vain i Pereira e Bonan Nunes 
Faculdade de Filosofia, CicnclaB e Letras de Avaré 
Avaré, 18.700, SP. 
Profa. Yara Frateschi Vieira 
Universidade Estaíhial de Campinas, Unlcamp 
I.F.C.H., Cx. Postal, 1370, Cidade Universitária, Campinas, 13.100, SP. 
Profa. Yvelise de Araújo Szaniawski 
Universidade Federal do Paraná 
Av. Visconde de Guarapuava, 1653, ap. 71, Curitiba, 80.000, PR. 
Profa. Zilia Mara S. Schmidt 
Universidade Federal do Paraná 
Rua 21 de Abril n.» 521, conj. 4, tel. 22-4990, Curitiba, 80.000, PR. 
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